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  Die Amazonen fallen ins attische Land ein. Attisch rotfiguriger Krater um  v. Chr. Nach
Steinhart , .
konnte so fu¨r bestimmte Teile der attischen Landbevo¨lkerung Anknu¨pfungspunkte
bieten, ohne dass diese sich direkt mit den Amazonen ha¨tten identifizieren mu¨ssen.
Nach den Perserkriegen hatte sich aber die Einstellung gegenu¨ber den barbari-
schen Fremden grundsa¨tzlich gea¨ndert. Ein erster propagandistischer Ho¨hepunkt die-
ser Griechen-Barbaren-Dualita¨t war um  v. Chr. erreicht.51 Hier treten nun neue
Amazonenbilder auf, die sie als gefa¨hrliche Gegner der Griechen verbildlichen, die
aggressiv ins Bild stu¨rmen, so dass die Athener nur defensiv ihr Land, auf das sie den
Fuß verteidigend stellen, schu¨tzen ko¨nnen (Abb. ).52 Nun war die Figur der Antiope
problematisch geworden. Noch einmal kommt sie auf einem Krater in Basel auf Seiten
der Athener ka¨mpfend zur Darst llung, allerdings bereits in untergeordneter Position
unter den Henkeln (Abb. ).53 Die ju¨ngste Darstellung der Antiope stammt aus der
51 Hall , –, – und passim.
52 Attisch rotfiguriger Kolonettenkrater des Ariana-
Malers i Mu¨nchen, Antikensammlungen  um
 v. Chr.: Beazley ,  Nr. ; Beazley ,
; Bothmer ,  Nr.  Taf. .; Steinhart
, , ,  Kat.  Abb. .; .; Koch,
Börner und Busse , ; Beazley Archive Nr.
.
53 Attisch rotfiguriger Volutenkrater in Basel, Antiken-
museum und Sammlung Ludwig BS  um 
v. Chr.: Beazley ,  Nr. ; Carpenter ,
; Steinhart ,  Abb. .–; Beazley
Archive Nr. .

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Ancient Rock Quarries in Anuradhapura, Sri Lanka 49
gies and techniques of ancient cultures.4 This study aims to present an inventory and
classification of ancient quarry sites in the hinterland of Anuradhapura. In this context,
the spatial distribution of the quarries is assessed, different quarrying techniques are de-
scribed and the bedrock that was exploited for construction purposes is determined.
Fig. 1 | Topography of Sri
Lanka and location of the
ancient capital Anuradhapura
Jarvis et al. 2008.
2 Research background
Only limited attention has been drawn to ancient quarries as archaeological sites, de-
spite the fact that their study is promising in multiple respects. Ancient quarries provide
information on i) strategies for the exploitation natural resources by ancient cultures,
ii) technological knowledge, iii) social organization, trade and communication.5 While
numerous studies have been conducted on the quarries of theMediterranean dating to the
Roman period and the quarries of ancient Egypt6 comparable studies for ancient South
Asia are scarce, and lacking completely with respect to Sri Lanka.
4 Heldal 2009, 126.
5 Heldal 2009, 127.
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